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Sa`etak
Donedavno su u fondu znanstvenih knji`nica zna~ajno mjesto zauzimali tiskani znan-
stveni ~asopisi, no njihove elektroni~ke ina~ice sve vi{e preuzimaju tu ulogu. Knji`nice 
smanjuju broj pretpla}enih naslova tiskane periodike, dok ujedno bilje`e porast broja do-
stupnih elektroni~kih ina~ica ~asopisa. U po~etku broj elektroni~kih ~asopisa nije bio 
zna~ajan, no to se mijenja 1996. godine kada svi zna~ajni svjetski izdava~i zapo~inju s 
izdavanjem elektroni~kih ina~ice svojih tiskanih ~asopisa. 
O~ekivalo se da }e taj primjer slijediti i hrvatski izdava~i. Me|utim, istra`ivanje pro-
vedeno 2002. godine pokazalo je slabu zastupljenost hrvatskih znanstvenih i znanstveno 
stru~nih ~asopisa u elektroni~kom mre`nom okru`enju. Vi{e od polovice analiziranih 
~asopisa (223) imalo je neki oblik elektroni~kog izdanja (54 posto), no mali broj nudio je 
pristup cjelovitom tekstu (9 posto). 
Istra`ivanje je ponovljeno 2006. godine. Cilj istra`ivanja bio je utvrditi zastupljenost 
hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa u mre`nom okru`enju, a tako|er 
utvrditi je li do{lo do promjena u odnosu na prethodno istra`ivanje.
Klju~ne rije~i: hrvatski znanstveni i znanstvenostru~ni ~asopisi, elektroni~ki ~asopi-
si, internet
Summary
Until recently print scholarly journals dominated the collections of the scientific li-
braries. Nowadays, libraries are more and more cancelling their print subscriptions, while 
at the same time the number of available electronic journals is growing. A great turning 
point happened in the year 1996 when all major publishers started publishing electronic 
versions of their print journals.
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Croatian publishers were expected to follow this trend. However, a survey conducted 
in 2002 showed that more than a half (54%) of analysed journals were available online 
while the number of full text journals was very low (9%). 
Therefore a new survey was conducted in 2006. Its purpose was to show the current 
share of Croatian scholarly and professional journals on Web, and to find out if the number 
of Croatian scholarly and professional electronic journals has increased.
Keywords: Croatian scholarly and professional journals, electronic journals, Internet, 
World Wide Web
1. Uvod
Znanstveni ~asopisi od svoje pojave bili su glavnim izvorom informacija i 
glavnim sredstvom komunikacije me|u znanstvenicima. Njihova uloga je ostala 
nepromijenjena do danas, no u dvadesetom stolje}u dolazi do informacijske revo-
lucije koja dovodi do promjene u na~inu komunikacije u svim podru~jima pa tako 
i kod znanstvenih ~asopisa.
Sredinom dvadesetog stolje}a tiskano izdava{tvo znanstvenih ~asopisa nalazi 
se u krizi. Broj ~asopisa raste, rastu tro{kovi izdavanja {to dovodi do pove}anja 
cijene ~asopisa. Porast cijene ~asopisa dovodi do smanjenja broja naslova ~asopi-
sa na koje se knji`nice pretpla}uju. Stoga se provode brojna istra`ivanja kako bi se 
razrije{ila kriza izdava{tva znanstvenih ~asopisa, a nade se pola`u u elektroni~ko 
izdava{tvo i elektroni~ke ~asopise (Odlyzko, 2000).
Iako su se prvi ~asopisi u elektroni~kome obliku pojavili jo{ sedamdesetih 
godina dvadesetog stolje}a, zbog nedostatne dostupnosti nisu bili {ire kori{teni. 
Sedamdesetih godina svi ve}i izdava~i i dru{tva prihva}aju ra~unalne tehnike u 
izdava~kom postupku, {to dovodi do smanjenja tro{kova izdavanja. U ovoj fazi 
elektroni~ki ~asopisi su sporedni proizvod koji se nudi korisnicima, ali jo{ uvijek 
nisu prihva}eni. 
Od kasnih devedesetih godina pro{loga stolje}a, broj dostupnih elektroni~kih 
publikacija, a osobito znanstvenih ~asopisa, neprekidno raste. Ve}ina ih je samo 
elektroni~ka ina~ica tiskanoga oblika ~asopisa i me|usobno se gotovo ne razlikuju, 
ali se javljaju i ~asopisi koji izlaze isklju~ivo u elektroni~kome obliku. 
Do kraja 1995. godine, broj elektroni~kih ~asopisa nije bio velik (Hitchcock, 
S. et al, 1996), ali od 1996. godine njihov broj naglo raste (Woodward, H. McK-
night, C.; 1998). U to vrijeme neki od zna~ajnijih izdava~a (Elsevier, Springer, 
American Chemical Society, Blackwell, Pergamon, John Wiley, Academic Press...) 
zavr{avaju istra`iva~ke projekte vezane uz elektroni~ke ~asopise (ADONIS, 
CORE, Red Sage, TULIP i dr.) i objavljuju elektroni~ke ina~ice svojih ~asopisa na 
mre`i (Tenopir, 2000).
2. Elektroni~ki ~asopisi u Hrvatskoj
Prvi elektroni~ki ~asopis u Hrvatskoj ºfer pojavio se 1994. godine, a bio je 
dostupan na adresi http://www.kset.org/casopis/. Njegov primjer slijedili su malo-
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brojni hrvatski elektroni~ki ~asopisi. Prva dva hrvatska elektroni~ka ~asopisa po-
pisana u hrvatskoj ISSN bazi bila su hrvatska i engleska ina~ica istog ~asopisa: 
Electronic news on librarianship on the Internet (http://www.ring.net/coni/my_
news.htm) i Elektroni~ke novosti o knji`ni~arstvu na Internetu (http://www.ring.
net/coni/moje_novosti). Sustavno popisivanje mre`nih publikacija po~elo je 2000. 
godine, a do kraja 2002. godine registrirano je 208 mre`nih publikacija kojima je 
dodijeljen ISSN broj (Zajec, 2003).
Kako bi se pove}ala vidljivost hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih 
~asopisa, a uredni{tvima olak{alo objavljivanje elektroni~ke ina~ice ~asopisa, po-
krenut je Portal znanstvenih ~asopisa Republike Hrvatske HR^AK. Poticaj za 
projekt potekao je od Hrvatskoga informacijskog i dokumentacijskog dru{tva 
(HID), a podr`ali su ga Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo (HKD) i Zagreba~ko 
arhivisti~ko dru{tvo (ZAD). Idejni projekt ponu|en je na realizaciju Sveu~ili{nom 
ra~unalnom centru (SRCE) koje ga 2004. godine prijavljuje na natje~aj Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i {porta u sklopu projekata informacijske tehnologije. 
Iste godine (2004.) projekt je prihva}en, a ve} 2005. godine prezentiran je u jav-
nosti (Toth, 2006).
Pojavom elektroni~kih ~asopisa javljaju se i brojna istra`ivanja vezano uz 
prihva}anje elektroni~kih ~asopisa od knji`ni~ara, autora, izdava~a, zastupljenosti 
elektroni~kih ~asopisa u mre`nom okru`enju. Osim istra`ivanja prihva}enosti 
elektroni~kih ~asopisa, provedeno je i nekoliko istra`ivanja prema zastupljenosti 
hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa u elektroni~kom mre`nom 
okru`enju.
Istra`ivanje hrvatskih biomedicinskih ~asopisa provedeno 2000. godine 
(Mi{ak) pokazalo je da ve}ina ~asopisa nije imala elektroni~ki ekvivalent. Istra-
`ivanjem su bila obuhva}ena 23 specijalizirana biomedicinska ~asopisa, od kojih 
je 39 posto (9 ~asopisa) bilo dostupno u elektroni~kom obliku, 21 posto (5 ~aso-
pisa) je imalo sa`etak, a svega 18 posto je nudilo pristup cjelovitom tekstu (4 
~asopisa).
Istra`ivanje elektroni~kih ~asopisa iz podru~ja tehni~kih znanosti (39 ~asopisa) 
provedeno 2001. godine (Konjevi}, 2001) pokazalo je da je 62 posto ~asopisa imalo 
elektroni~ku ina~icu, a 10 posto (4 ~asopisa) imalo je pristup cjelovitom tekstu.
Istra`ivanje hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa provedeno 
2002. godine (Konjevi}, 2003) na 223 ~asopisa, ~ije je objavljivanje u razdoblju 
od 1995. do 2001. godine sufinanciralo tada{nje Ministarstvo znanosti i tehnolo-
gije, pokazalo je da hrvatski izdava~i jo{ uvijek ne slijede svjetske trendove. Iako 
je vi{e od polovice ~asopisa imalo neki oblik elektroni~koga izdanja, jo{ uvijek je 
mali broj nudio pristup cjelovitom tekstu.
3. Istra`ivanje metodologija
Utvrditi to~an broj hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa nije 
jednostavno jer razne baze podataka objedinjuju razli~ite skupine ~asopisa, ili su 
u statisti~kim pokazateljima podaci objedinjeni s ostalim ~asopisima i novinama. 
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U vrijeme provo|enja istra`ivanja 2006. godine baza ~asopisa EJOL (Electro-
nic Journals Online Library, http://ejol.irb.hr/) registrirala je 90 hrvatskih ~asopi-
sa, HR^AK 92, DOAJ (Directory of open access journals, http://www.doaj.org/) 
12. DAMP (Digitalni arhiv mre`nih publikacija, http://www.nsk.hr/DigitalLib.
aspx?id=80) imao je registrirane 1.332 publikacije. Digitalni arhiv mre`nih pu-
blikacija osim elektroni~kih ~asopisa, okuplja i druge mre`ne publikacije (mre`ne 
stranice). Na stranicama Knjige trgovine (http://www.btsltd.com/Services/jour-
nals.asp?) u vrijeme istra`ivanja bilo je registrirano 313 naslova, no popis je osim 
znanstvenih ~asopisa uklju~ivao i hrvatski tisak.
Prema statisti~kim pokazateljima ISSN organizacije (http://portal.issn.org) u 
2004. je bio 5.646, a u 2005. iznosi 6.343. U bazi podataka se nalaze sve periodi~ke 
publikacije tiskane u Hrvatskoj koje imaju ISSN broj (novine, sve vrste ~asopisa, 
bilteni...). 
Statisti~ki ljetopis Dr`avnog Zavoda za statistiku (http://www.dzs.hr/Hrv_
Eng/ljetopis/2005/28-tab.pdf), bilje`i 2.676 naslova ~asopisa za 2004. godinu, od 
kojih njih 2.464 izlazi na hrvatskom jeziku. Iz ove velike koli~ine te{ko je izdvoji-
ti samo znanstvene i znanstveno-stru~ne ~asopise. 
Budu}i da je iz pokazatelja bilo te{ko utvrditi koliki je udio znanstvenih i 
znanstveno-stru~nih ~asopisa u ukupnom broju svih ~asopisa, te radi lak{e uspo-
redbe podataka, kori{ten je isti uzorak ~asopisa kao i u istra`ivanju provedenom 
2002. godine.1
Kako su rezultati istra`ivanja provedenog 2002. godine (Konjevi}, 2003) po-
kazali slabu zastupljenost hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa u 
mre`nom okru`enju, tijekom 2006. godine provedeno je novo istra`ivanje s namje-
rom da se komparativnom i deskriptivnom metodom utvrdi zastupljenost hrvat-
skih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa u mre`nom okru`enju te utvrdi je 
li do{lo do pove}anja broja elektroni~kih ina~ica ~asopisa u odnosu na prethodno 
istra`ivanje. 
Pretpostavka istra`ivanja bila je da i hrvatski izdava~i koriste prednosti novog 
medija te da korisnicima, uz bibliografske podatke i sa`etke, nude i pristup cjelo-
vitom tekstu. 
O~ekivao se porast broja elektroni~kih znanstvenih i znanstveno-stru~nih 
~asopisa u odnosu na prethodno istra`ivanje. Cilj istra`ivanja bio je ispitati prisut-
nost hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa u elektroni~kom 
mre`nom okru`enju te predlo`iti sustavna rje{enja koja bi mogla utjecati na dje-
lotvornost njihove mre`ne dostupnosti.
Kao i u prethodnom istra`ivanju, i pri ponovljenom istra`ivanju pod pojmom 
elektroni~ki ~asopis smatrani su mre`no dostupni ~asopisi koji pored tiskane 
ina~ice imaju i elektroni~ku ina~icu. Pod sintagmom ~asopis koji ima elektroni~ku 
ina~icu uvr{teni su svi ~asopisi koji imaju u elektroni~kom obliku barem jednu 
1 U istra`ivanju provedenom 2002. kori{ten je popis koji je bio dostupan na stranicama 
tada{njeg Ministarstva znanosti i tehnologije (http://www.mzt.hr/mzt/hrv/informacije/publi/casopisi/
casopisi.htm) koji vi{e nije dostupan, ali se lista ~asopisa koristila i u ponovljenom istra`ivanju.
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stranicu s osnovnim informacijama o ~asopisu, iako se u tom slu~aju ne radi o 
pravom elektroni~kom ~asopisu.
Provedenom analizom obuhva}ena su 223 ~asopisa analizirana i u istra`ivanju 
provedenom 2002. godine. Ima li ~asopis mre`nu ina~icu, provjeravano je uz 
pomo} pretra`iva~a (Google), kataloga Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice (NSK) 
te portala hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~asopisa HR^AK. Za 
mogu}e nedoumice u svezi elektroni~ke ina~ice, kontaktirano je uredni{tvo ~aso-
pisa elektroni~kom po{tom. Za svaki ~asopis bilje`eno je postoji li elektroni~ka 
ina~ica (barem jedna stranica s osnovnim podacima). Kori{ten popis ~asopisa 
razvrstavao je ~asopise u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetni~kim 
podru~jima, poljima i granama u pripadaju}e podru~je znanosti: prirodne, biome-
dicinske,2 tehni~ke, biotehni~ke, dru{tvene i humanisti~ke znanosti. Za ~asopise 
koji su imali elektroni~ku ina~icu, bilje`eni su sljede}i podaci:
a)  o dostupnom opsegu: imaju samo jednu stranicu ili vi{e, sadr`aj, sa`etak, 
cjelovit tekst;
b) o formatu cjelovitog teksta, sadr`aja i sa`etaka; 
c) godina prve pojave na internetu te 
d) jezik publikacije. 
Kod ~asopisa koji imaju dostupan cjelovit tekst, utvr|ivalo se je li cjelovit 
tekst dostupan u otvorenom pristupu. Za utvr|ivanje jezika publikacije, osim pre-
gledavanja samih stranica ~asopisa, kori{ten je katalog NSK i provjeravano je 
polje 101 (jezik publikacije) u UNIMARC zapisu. Istra`ivanje je provedeno u 
razdoblju od 01. 04. 2006. – 01. 06. 2006. godine. Promjene nastale nakon toga 
nisu uvr{tene u istra`ivanje, iako su neke adrese postale neva`e}e odmah po isteku 
istra`ivanja, dok su neki ~asopisi koji nisu imali pristup cjelovitom tekstu, ubrzo 
digitalizirali i starija godi{ta ~asopisa i omogu}ili mre`ni pristup.
4.1. Rezultati
Istra`ivanjem su obuhva}ena 223 ~asopisa. Od ukupnog broja ~asopisa (223), 
njih ~ak 174 (78 posto) ima elektroni~ku ina~icu ~asopisa (Sl. 1). 
Ve}ina ~asopisa koji imaju elektroni~ku ina~icu, 134 (77 posto) ima vi{e od 
jedne mre`ne stranice. U ve}ini slu~ajeva ne radi se o pravom elektroni~kom ~aso-
pisu, nego o mre`nim stranicama s osnovnim informacijama o ~asopisu, ili 
ponu|enim sa`etkom radova, no ne uvijek i cjelovitim tekstom. 
Analiziraju}i sadr`aj koji ~asopisi nude na svojim stranicama,3 utvr|eno je da 
najvi{e ~asopisa nudi sadr`aj pojedinih sve{~i}a, a najmanje cjeloviti tekst ~la-
naka.
2 Prema Pravilniku iz 2005., podru~je biomedicine nalazilo se u kategoriji biomedicina i zdra-
stvo, no zbog jednostavnosti je kori{ten prija{nji naziv biomedicinske znanosti.
3 Analizirana je dostupnost ~asopisa u mre`nom okru`enju, bilo da je ~asopis imao zasebne 
mre`ne stranice ili je bio dostupan pomo}u nekog servisa (DOAJ; HR^AK...).
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Me|u ~asopisima koji imaju elektroni~ku ina~icu (174 ~asopisa), prema in-
formacijama koje nude na svojim stranicama, najzastupljeniji su ~asopisi koji 
nude sadr`aj pojedinih brojeva (126 ~asopisa ili 72 posto). Zamjetan broj ~asopisa 
nudi sa`etak objavljenih radova (102 ~asopisa ili 59 posto), dok je znatno manji 
broj ~asopisa koji nude cjeloviti tekst ~asopisa (62 ili 36 posto). Ukoliko se ovi 
podaci usporede s ukupnim brojem analiziranih ~asopisa (223), postotak je manji. 
Od ukupnog broja ~asopisa, njih 57 posto nudi sadr`aj, 46 posto sa`etak, a 28 
posto cjeloviti tekst. 
Mada je 78 posto ~asopisa zastupljeno u mre`nom okru`enju, ne mo`e se 
govoriti o pravoj elektroni~koj ina~ici jer je elektroni~ko izdanje kod ve}ine ~aso-
pisa po opsegu znatno manje od tiskanog i uglavnom nije ponu|en pristup cjelo-
vitom tekstu objavljenih radova.
Slika 1. Zastupljenost ~asopisa s 
elektroni~kom ina~icom u ukupnom broju 
istra`ivanjem obuhva}enih ~asopisa.
Slika 2. Zastupljenost ~asopisa prema sadr`aju
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Dobiveni podaci su naizgled zadovoljavaju}i i ukazuju na sve ve}u zastuplje-
nost hrvatskih znanstvenih i znanstveno stru~nih ~asopisa na internetu. No, 
istra`ivanje je pokazalo da malo ~asopisa nudi pristup cjelovitom tekstu.
Osnovne informacije o ~asopisima ponu|ene su u html formatu. Sadr`aj poje-
dinih sve{~i}a je uglavnom dostupan u html formatu (90 posto), sadr`aj u pdf 
formatu nudi 7 posto ~asopisa, 2 posto (3 ~asopisa) nudi sadr`aj u html i pdf for-
matu, dok samo jedan ~asopis sadr`aj i sa`etak radova nudi kao word dokument. 
No, kada je u pitanju format cjelovitog teksta, dominira pdf format (86 posto), dok 
su ostali formati (pdf, ps, doc, asp) zastupljeni s po 2 posto.
Ve}ina analiziranih ~asopisa je na hrvatskome jeziku, no pojedini ~asopisi 
nude barem jedan dio sadr`aja na engleskom jeziku. Tako, npr., ~asopis Gra|evinar 
nudi sa`etke na hrvatskom, engleskom, njema~kom, francuskom i ruskom jeziku. 
Prevladavaju ~asopisi koji u oznaci imaju hrvatski jezik kao prvi, a engleski kao 
drugi jezik (54 posto), zatim samo na hrvatskom jeziku (24 posto), engleski prvi, 
hrvatski drugi (8 posto), samo engleski (10 posto), dok je najmanja zastupljenost 
~asopisa na drugim jezicima (4 posto).
U najbrojnijoj skupini (hrv/eng) na engleskom jeziku su uglavnom sa`eci, 
dok je cjeloviti tekst radova na hrvatskom jeziku, ili su pojedini radovi na hrvat-
skom, a pojedini na engleskom jeziku. U toj kategoriji ~asopisa (hrv/eng), 75 po-
sto ~asopisa ima elektroni~ku ina~icu, a njih 24 posto cjeloviti tekst. Od ~asopisa 
koji su dostupni samo na hrvatskom jeziku, njih 74 posto ima elektroni~ku ina~icu, 
a 19 posto cjeloviti tekst. Od ~asopisa koji izlaze samo na engleskom jeziku 91 
posto ima elektroni~ku ina~icu, a 52 posto mogu}nost pristupa cjelovitom tekstu, 
dok od onih iz kategorije na englesko/hrvatskom njih 89 posto ima elektroni~ku 
ina~icu, a 33 posto cjeloviti tekst. U UNIMARC zapisu za polje jezik kod nekih 
~asopisa nazna~eno je hrv/eng, a kod nekih eng/hrv, {to bi trebalo ozna~avati do-
minaciju jednog od jezika, a zapravo bi se te dvije skupine mogle spojiti u jednu 
jer se radi o ~asopisima koji dio radova objavljuju na engleskom, a dio na hrva-
tskom jeziku.
Prema pokazateljima, ~asopisi na engleskom jeziku bolje su predstavljeni na 
internetu, no njihov je udio u ukupnom broju analiziranih ~asopisa vrlo malen (18 
posto). U najbrojnijoj skupini, odnosno ~asopisima koji prete`ito izlaze na hrvat-
skom jeziku, 75 posto je zastupljeno u mre`nom okru`enju, no znatno je manji 
udio ~asopisa koji nude pristup cjelovitom tekstu.
Prema godi{tima ponu|enih brojeva, dominiraju ~asopisi koji nude sadr`aj i/
ili sa`etak radova objavljenih nakon 1990. godine, a mogu}nost pristupa cjelo-
vitom tekstu nudi se tek nakon 1995. godine, iako ima i ~asopisa koji nude pristup 
cjelovitom tekstu i za ranija godi{ta. Najranije godi{te koje se pojavljuje je 1870. 
i to za ~asopis Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu, no dostupan je samo 
sadr`aj, kao i za ~asopis [umarski list, ~iji je sadr`aj dostupan od 1877. godine. 
Croatian Medical journal dostupan je od 1996. Acta adriatica ima dostupan sadr`aj 
od prvog sveska 1932., no cjeloviti tekst tek od 2004. Fizika A i B nude sadr`aj 
brojeva od 1992., a cjeloviti tekst od 1997. godine.
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Sadr`aj hrvatskih znanstvenih i znanstveno stru~nih ~asopisa, uklju~uju}i i 
pristup cjelovitom tekstu, naj~e{}e je dostupan besplatno, odnosno omogu}en je 
otvoreni pristup ~asopisima (engl. open access – OA). ^ak 92 posto, odnosno 54 
od 62 ~asopisa s cjelovitim tekstom, omogu}uje pristup bez naknade, dok je za 
neznatan broj potrebna pretplata (8 posto).
Ve}ina ~asopisa omogu}uje besplatan pristup, dok je za ~asopise dostupne u 
bazi CEEOL (Central and Eastern European Online Library) potrebna pretplata. 
No, neki ~asopisi zastupljeni u bazi CEEOL po~eli su objavljivati svoju elektroni~ku 
ina~icu unutar portala HR^AK te su tako postali besplatno dostupni. ^asopis Fi-
lozofska istra`ivanja nudio je cjeloviti tekst od 2003. samo unutar baze CEEOL. 
Nakon 2005., ~asopis je po~eo redovito objavljivati unutar portala. I drugi ~asopi-
si koji su u vrijeme istra`ivanja bili dostupni samo unutar baze CEEOL, zapo~eli 
su objavljivati unutar portala HR^AK (^asopis za suvremenu povijest, Dru{tvena 
istra`ivanja, Migracijske i etni~ke teme, Politi~ka misao). Sve ovo ukazuje da hr-
vatski elektroni~ki znanstveni i znanstveno-stru~ni ~asopisi prihva}aju ideje otvo-
renog pristupa.
4.2. Podru~je znanosti
U Tablici 1 prikazana je zastupljenost ispitivanih ~asopisa prema podru~ju 
znanosti. Najzastupljenije su humanisti~ke (27 posto) i dru{tvene znanosti (21 
posto), a najmanje je ~asopisa iz podru~ja biotehni~kih znanosti (9 posto).
Tablica 1: ^asopisi prema podru~ju znanosti
Podru~je znanosti Broj ~asopisa
Prirodne znanosti 29 (13%)
Tehni~ke znanosti 39 (17%)
Biomedicinske znanosti 29 (13%)
Biotehni~ke znanosti 19 (9%)
Dru{tvene znanosti 47 (21%)
Humanisti~ke znanosti 60 (27%)
Ukupno 223 (100%)
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Slika 3. Zastupljenost sadr`aja i sa`etaka prema podru~jima znanosti
Slika 4. Zastupljenost elektroni~ke ina~ice i cjelovitog teksta ovisno o podru~ju znanosti
Tablica 2. Broj ~asopisa s cjelovitim tekstom u odnosu na ukupan broj ~asopisa




Sadr`aj Sa`etak Cjeloviti 
tekst
Prirodne znanosti 29 27 (93%) 20 (69%) 17 (59%) 11 (38%)
Tehni~ke znanosti 39 32 (82%) 23 (59%) 27 (44%) 14 (34%)
Biomedicinske znanosti 29 18 (62%) 13 (45%) 11 (38%) 10 (34%)
Biotehni~ke znanosti 19 18 (95%) 15 (79%) 15 (79%) 9 (47%)
Dru{tvene znanosti 47 35 (74%) 27 (57%) 22 (47%) 10 (21%)
Humanisti~ke znanosti 60 45 (75%) 28 (47%) 20 (33%) 8 (13%)
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Zastupljenost cjelovitog teksta prikazana je u odnosu na ukupan broj ~asopisa 
u skupini, a ne na broj ~asopisa koji imaju elektroni~ku ina~icu. 
Ukoliko se gleda koliko ~asopisa nudi pristup cjelovitom tekstu samo u sku-
pini ~asopisa s elektroni~kom ina~icom, odnos je sljede}i: 
Tablica 3. Broj ~asopisa s cjelovitim tekstom u odnosu na broj ~asopisa s elektroni~kom ina~icom




Od ~asopisa s el. 
ina~icom, cjeloviti tekst 
dostupan
Prirodne znanosti 29 (13%) 27 (93%) 11 (41%)
Tehni~ke znanosti 39 (17%) 32 (82%) 14 (44%)
Biomedicinske znanosti 29 (13%) 18 (62%) 10 (56%)
Biotehni~ke znanosti 19 (9%) 18 (95%) 9 (50%)
Dru{tvene znanosti 47 (21%) 35 (74%) 10 (29%)
Humanisti~ke znanosti 60 (27%) 45 (75%) 8 (18%)
U prosjeku unutar svih skupina, vi{e od 70 posto ~asopisa ima elektroni~ku 
ina~icu, ne{to ih je manje u podru~ju biomedicinskih znanosti (62 posto), dok se 
po broju ~asopisa s elektroni~kom ina~icom posebno isti~u biotehni~ke (95 posto) 
i prirodne znanosti (93 posto).
U pogledu zastupljenosti na mre`i i dostupnosti cjelovitog teksta isti~u se 
biotehni~ke znanosti, gdje je ~ak 95 posto ~asopisa (18 od 19) zastupljeno u 
mre`nom okru`enju, a skoro polovica od ukupnog broja ~asopisa u skupini (47 
posto, 9 ~asopisa) ima cjeloviti tekst, odnosno 50 posto, ukoliko se uzmu u obzir 
samo ~asopisi s elektroni~kom ina~icom. To je ujedno skupina s najmanjim brojem 
~asopisa (19 ~asopisa). Najmanje ~asopisa sa cjelovitim tekstom (13 posto, 8 
~asopisa) nalazi se unutar humanisti~kih znanosti, skupine s najve}im brojem 
~asopisa. Mali je postotak ~asopisa s cjelovitim tekstom (21 posto, 10 ~asopisa) i 
u skupini dru{tvenih znanosti, drugoj skupini po broju ~asopisa (47 ~asopisa). 
Unutar skupine biomedicinskih znanosti zastupljenost ~asopisa u mre`nom 
okru`enju je ne{to manja nego kod drugih skupina (62 posto ili 18 od 29 ~asopi-
sa), a zastupljenost ~asopisa s cjelovitim tekstom u odnosu na ukupan broj ~asopi-
sa unutar skupine je 34 posto (10 ~asopisa), no od ~asopisa koji imaju elektroni~ku 
ina~icu, njih 56 posto omogu}uje pristup cjelovitom tekstu, {to je vi{e nego u 
ostalim skupinama.
Istra`ivanje provedeno 2006. godine pokazalo je zastupljenost hrvatskih 
znanstvenih i znanstveno stru~nih ~asopisa u mre`nom okru`enju, mada ve}ina 
nudi tek sadr`aj i sa`etak, dok je manji broj ~asopisa dostupan u cjelovitom tekstu. 
Najzastupljeniji su ~asopisi iz biotehni~kih i prirodnih znanosti, a to su upravo 
znanosti u kojima su ~asopisi bitan oblik prijenosa znanstvenih informacija i u 
tiskanom okru`enju. U tim znanostima bitna je a`urnost informacija jer nakon 
kratkog vremena informacije postaju zastarjele. Po broju ~asopisa u tiskanom 
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obliku prednja~e humanisti~ke i dru{tvene znanosti, no u tim znanostima ne dola-
zi tako brzo do zastarijevanja informacija pa je to mo`da jedan od razloga {to one 
sporije osvajaju mre`ni prostor. 
U skupini biomedicinskih znanosti, u kojoj je do{lo do manjeg porasta, nala-
zi se, me|utim, ~asopis Croatian medical journal (http://www.cmj.hr/), koji izlazi 
na engleskom jeziku, besplatno je dostupan na internetu od 1996. godine i indek-
siran je u bazama Current Contents, Web of Science, Medline i Scopus.
Osim Croatian Medical Journala, valja istaknuti jo{ nekoliko ~asopisa koji se, 
osim {to su zastupljeni u mre`nom okru`enju, izdvajaju jo{ i po oblikovanju i or-
ganizaciji ponu|enih sadr`aja. To su: Brodogradnja, Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly, Gra|evinar, Kemija u industriji, Mljekarstvo, Na{e more, 
Obnovljeni `ivot, Poljoprivredna znanstvena smotra te Revija za sociologiju.
4.3. Usporedba istra`ivanja provedenog 2002. i 2006. godine
Broj analiziranih ~asopisa u oba istra`ivanja bio je isti (Tablica 1). U svim 
skupinama zabilje`en je porast broja ~asopisa s elektroni~kom ina~icom.
U razdoblju izme|u istra`ivanja do{lo je do zna~ajnog porasta broja 
elektroni~kih ina~ica ~asopisa, a tako|er je do{lo do porasta broja ~asopisa s do-
stupnim cjelovitim tekstom. 
Slika 5. Usporedba porasta zastupljenosti ~asopisa u mre`nom okru`enju i porasta ~asopisa s cjelo-
vitim tekstom u odnosu na istra`ivanje provedeno 2002. godine
Grafikon pokazuje da sve skupine bilje`e porast broja ~asopisa koji imaju 
elektroni~ku ina~icu, kao i onih kojih nude pristup cjelovitom tekstu. Manji porast 
zabilje`en je u biomedicinskim i tehni~kim znanostima, dok je do ve}eg porasta 
do{lo u skupinama s najve}im brojem ~asopisa (dru{tvene i humanisti~ke znano-
sti). U tehni~kim znanostima, skupini s najmanjim brojem ~asopisa, do{lo je do 
najve}eg porasta, no ovdje i jedan ~asopis dovodi do zna~ajne razlike. 
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Kao {to je ve} navedeno, najmanji broj ~asopisa s cjelovitim tekstom imaju 
humanisti~ke znanosti, {to je bio slu~aj i u prethodnom istra`ivanju, ali je broj 
~asopisa s cjelovitim tekstom porastao s 3 posto na 13 posto (s 2 ~asopisa na 8). 
Broj ~asopisa s elektroni~kom ina~icom iznosio je  37 posto (22 ~asopisa), dok 
sada iznosi 75 posto (45 ~asopisa). 
U dru{tvenim znanostima broj ~asopisa s cjelovitim tekstom se pove}ao s 4 
posto na 21 posto (s 2 ~asopisa na 10), a broj ~asopisa s elektroni~kom ina~icom 
s 51 posto na 74 posto (s 24 na 35). 
Iako se radi o skupini s najmanjim brojem ~asopisa, upravo je u skupini 
biotehni~kih znanosti do{lo do najve}eg porasta broja ~asopisa s elektroni~kom 
ina~icom, s 63 posto na 95 posto (s 12 ~asopisa na 18), a porast ~asopisa s cjelo-
vitim tekstom je sa 16 posto na 47 posto (s 3 ~asopisa na 9). 
Ne{to manji porast broja ~asopisa koji imaju elektroni~ku ina~icu zabilje`en 
je u tehni~kim znanostima, sa 74 posto na 82 posto (za 3 ~asopisa), dok je broj 
~asopisa koji imaju cjeloviti tekst sko~io s 10 posto na 36 posto (s 4 na 14 ~asopi-
sa). 
Tako|er je zna~ajan pomak u prirodnim znanostima, gdje je broj ~asopisa s 
elektroni~kom ina~icom porastao sa 62 posto na 93 posto (s 18 na 27), a udio 
~asopisa s cjelovitim tekstom s 14 posto na 38 posto (s 4 na 11). 
Umjeren pomak bilje`e biomedicinske znanosti, u kojima broj ~asopisa s 
elektroni~kom ina~icom raste s 52 posto na 62 posto, a broj ~asopisa s cjelovitim 
tekstom s 21 posto na 34 posto.
5. Zaklju~ak
Istra`ivanje provedeno 2006. godine pokazuje porast kako broja ~asopisa s 
elektroni~kom ina~icom tako i broja ~asopisa s cjelovitim tekstom. Od 223 ~aso-
pisa, 78 posto (174 ~asopisa) ima elektroni~ku ina~icu, dok cjeloviti tekst nudi 36 
posto (62) ~asopisa. 
Osobito je pozitivna pojava portala HR^AK koji pru`a dodatni poticaj obja-
vljivanju elektroni~kih ina~ica hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stru~nih ~aso-
pisa. Samom pojavom portala pojavljuju se u mre`nom okru`enju i neki ~asopisi 
koji do tada nisu imali elektroni~ku ina~icu (Sto~arstvo, Sjemenarstvo, Sigurnost, 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku itd.). Zna~ajno je {to se zahvaljuju}i 
portalu HR^AK pove}ao broj elektroni~kih ina~ica ~asopisa iz podru~ja hu ma-
nisti~kih i dru{tvenih znanosti. Tako su unutar portala postali dostupni ~asopisi 
koji su do tada bili dostupni unutar baze CEEOL, ali i oni koji ranije nisu uop}e 
bili prisutni u mre`nom okru`enju. U vrijeme provo|enja istra`ivanja, HR^AK je 
registrirao 93 naslova, no nakon nekoliko mjeseci broj registriranih ~asopisa pora-
stao je na 140 (10. 06. 2007.), a u rujnu 2008. godine bilo je 166 (10. 09. 2008.) 
~asopisa zastupljeno unutar portala, krajem 2009. godine (studeni) broj ~asopisa 
unutar portala je 197 (20. 11. 2009.). Svakodnevni porast broja registriranih ~aso-
pisa jasan je pokazatelj utjecaja portala na pojavu elektroni~kih ina~ica ~asopisa. 
Prednost ovakvog portala je u tome {to na jednom mjestu okuplja hrvatske znan-
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stvene ~asopise i nudi korisnicima zna~ajne informacije o njima. Portal ured-
ni{tvima ~asopisa nudi besplatno i jednostavno pomagalo koje olak{ava objavlji-
vanje elektroni~kih ina~ica ~asopisa, {to je do sada mo`da onemogu}ivalo male 
izdava~e u objavi elektroni~kih ina~ica ~asopisa. Osim odr`avanja i uklju~enja {to 
ve}eg broja ~asopisa, portal HR^AK planira izgradnju modula za podr{ku 
uredni~kim poslovima te daljni razvoj ve} postoje}ih modula. HR^AK je postao 
dio Hrvatskoga znanstvenog portala, ~iji je cilj objediniti na jednom mjestu infor-
macije o hrvatskim znanstvenicima, njihovim radovima i znanstvenim projektima. 
Zna~enje Hrvatskoga znanstvenog portala prepoznalo je i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i {porta i uvrstilo ga u svoju politiku u dokumentu Znanstvena i teh-
nologijska politika Republike Hrvatske 2006.-2010.
Znanstveni ~asopisi igrali su va`nu ulogu u znanstvenoj komunikaciji, a poja-
vom elektroni~kih ~asopisa ta njihova uloga samo je dobila na zna~enju. Iako su 
neki autori, poput Lancastera (1985.), o~ekivali potpuni nestanak tiskanih ~asopi-
sa i dru{tvo bez papira, prijelaz na elektroni~ke ~asopise nije i{ao predvi|enom 
brzinom. Neupitno je, me|utim, da su danas elektroni~ki ~asopisi sastavni dio 
knji`ni~nih zbirki. Iako jo{ uvijek jedan dio hrvatskih znanstvenih i znanstveno 
stru~nih ~asopisa nema elektroni~ku ina~icu, prelazak na elektroni~ku ina~icu je 
nezaustavljiv trend i vrlo je vjerojatno da }e u dogledno vrijeme svi hrvatski znan-
stveni i znanstveno-stru~ni ~asopisi imati svoje elektroni~ko izdanje. 
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